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芸教育振興会・財団法人日本青少年研究所 20 1 1年3月:4月
2.2日使用許をトゲらの抜斡①
問301)私は価値のある人間だと思う
ト中国 |韓国 | 
1.全くそうだ 7.5 5ア.2 42.2 20.2 
2.まあそうだ 28.6 31.9 45.5 54.9 
3.あまりそうではない 46.0 6-4 10.2 20-4 
4.全然そうではない 16.7 :~.2 1.8 4.3 
無回答 1.3 1l.3 0.3 0.2 
高校生の心と休の健康に関する調査報告書(財団法人一ツ橋文
芸教育振興会・財団法人日本青少年研究所 20 1 1年3月:4月
22旬開設建ヂ色の附②
問306)私は努力すれば大体のことができる
1.全くそうだ 8-4 610.0 40.1 18.2 
2.まあそうだ 36.0 2'9.2 48.7 65.5 
3.あまりそうではない 41.5 7.9 9.4 14.7 
4.全然そうではない 12.8 1l.6 1.4 1.4 
無回答 1.3 JL.3 0.3 0.2 
? ? 』
高校生の心と体の健康に関する調査報告書(財団法人一ツ橋文
芸教育振興会・財団法人日本青少年研究所 20 1 1年3月:4月
22時階建勢、らの姥粍③
問307)私ができることはいっぱいある
ト中国 |韓国 | 
1.全くそうだ 10.1 6:3.7 37.2 13.7 
2.まあそうだ 26.8 216.3 44.1 56.2 
3.あまりそうではない 46.6 7.3 16.3 27.8 
4.全然そうではない 15.2 1l.3 2.1 2.0 





1.全くそうだ 4.3 58.3 25.7 10.3 
2.まあそうだ 1.1 2'9.2 41.3 36.5 
3.あまりそうではない 37.9 8.6 26-4 43.1 
4.全然そうではない 45.3 2.6 6.3 9.8 







1.全くそうだ 2.2 410.2 12.1 6.2 
2.まあそうだ 15.9 41.5 42.7 34.2 
3.あまりそうではない 40.9 1Jl.3 35.9 42.5 
4.全然そうではない 39.1 4.8 8.9 16.6 
無回答 2.0 :;!.2 0-4 0.5 
Can you see the difference? 。
1. The mediocre teacher tels. 
2. The good teacher explains. 
3. The superior teacher demonstrates. 
4. The great teacher inspires. 




Do you take yourself seriously? 
Do you take your studentsjtask seriously? 
? ?







競争 v s 協同
① 
1.競争相手は → Potentials 
















































謹及び技能を確実に習鍾ませ.1 ~n の育成を図盃とと主に 2 基礎的・基
らを活用して課題を解迭す盈ために 本的主内容の確実主定着を図~. 個
















































































































at i f 
Common International Language 
= aVehicle for Communication 
4← 
fNNER : 320-380 
OUTER : 150-300 
EXPANDING 100-1000 
亦ぬaR: 500 --Functional nativenes 
(Br勾Kachru，Sociolinguist: 1985) 
----. High Proficiency 
Low Proficiency 
What's happening in Asian countries such as China， 
Korea and so forth? 
Will the situation change in the next 20 years? 
一14-
z 
What is the official goal 
of the foreign ljfnguage 
education in Ja~pan? 
彦j三 γ ー.・ 1園監察j I-" -...--.，.，. 盟
4← 
The Course of Study for Primary School Education: 




To form the foundation of pupils' 
communication abilities through foreign 
languages while developling the understanding of 
languages and cultures through various 
experiences， fostering a positive attitude toward 
communication， and fart.tiliarizing pupils with the 
sounds and basic expressions of foreign languages. 
一15-
The Course of Study for Lower Secondary School 
Education: Sectio~~Foreign Languages 
にノ (平成20年3月告示)
(Overall Objective) 
To develop students' basic communication 
abilities such as listening， speaking， reading and 
writing， deepening their understanding of 
language and culture， and fostering a positive 
attitude toward communication through foreign 
languages. 
The Course of Study for Upper Secondary School 
Education: Sectio~~Foreign Languages 
にノ (平成21年3月告示)
(Overall Objective) 
To develop students' eommunication abilities 
such as accurately understanding and 
appropriately conveying information， ideas， etc.， 
deepening their understanding of language and 
culture， and fostering a positive attitude toward 




To enhance students' abilities such as accurately 
understanding and appropriately conveying 
information， ideas， etc.， and enable them to use 
such abilities in their soniallives， while fostering a 
positive attitude toward ，communication through 
the English language. 
(Objective) 
English Expression 1 
==== () 
To develop students' abilities to evaluate facts， 
opinions， etc. from multiple perspectives and 
communicate through re!asoning and a range of 
expression， while fostering a positive attitude 




A. Contemporary standard~~nglish should be used. At 
the same time， consideration should be given to the 
reality that di妊erentvari1eties of English are used to 
communicate around the world. 
B. Grammar instruction should be given as a means to 
support communication through e妊ectivelinkage 
with language activities. 
c. Phrases， sentence structures， grammatical items， 
etc.， required for communication should be taught 
in a way applicable to real-life situations， without 
centering instruction on j~he distinction of terms and 
Article 3-4 。
When taking into cons~~deration the 
characteristics of each E1flglish subject， classes， in
principal， should be conducted in English in order 
to enhance the opportunities for students to be 
exposed to English， transforming classes into real 
communication scenes. Consideration should be 
given to use English in accordance with the 
students' level of comprehension. 
一18-
What are the Realitiies? 
φThere a reteachers who pay attention to 
entrance examinations rather than to 
communication abilities. 
What are the Realities? 
• There are teachers who believe learned 
knowledge of grammalr isuseful even in 
speaking. 
φThere are teachers whose teaching is far from 
student-centered and rarely includes 
communication activities. 
一19-
What are the Realities? 
• There are teachers who believe it is necessary to 
translate every English word into Japanese for 
understanding. 
φThere are teachers who don't provide students 
with sufficient exposure to English and the 
opportunities to use it， vvhich are essential to 
acquire communication abilities in English. 
New English Subjects (高等学校)。
















• Organize lessQns 
• Provide sound models 
• Help and promote students' understanding 
• Scaffold: help students c(nnplete language aeomties 
s.uccessfuUy 
• Give motivational feedba4~k 




Aopeal fQr he:lp 
Asking for rer)etition 
Asking for clarificat・ion
Asking for confirmation 
Expressing n()n-understandliing 




lanllua箆euse &. interactio 
授業改善のポイント
1. Children like what they are ~Jood at. 
2. Children learn what they IiVEL 





-Believe in yourself and believe in 
students‘ 
-Tell students we h~ive to tolerate 
ambiguity and tak~e risks in the 






























































〈 活動ベースでの教材措置し ~ ・「国際共通語としての英語力向上のための5
(1)桝・素材を探す . 叫 ..) ' -一一一一一一一--- つの提言と具体的施策Jを受けてi に英語 !
0やさしく読める英語ニュース i . 教育を担う教員を対象として情報提供を行う
O世界で活躍する人々のインタビュ ポータルサイトを開設
0映像教材 l 
OBIIく活動、話す活動、読む活動、書く活動の教材 1・文部科学省の協力の下、 (財)英語教育協議 f
t • 4 会(ELEC)が運営 ; 











(4)指織力を向上させる '" 自己研績に励む ~
0各種研修会情報 」ー」 ー~
0教育ニュース
(5)生徒の学習窓欲を高める 、..、モチベーシヨンを高める ~
0世界で活躍する人のインタビュー ー」一 一一ー
0生徒向けイベント
O海外勤務経験者の出張授業
O英語に関する試験情報
-25 -
ー，AJ.古語耐単話量T冒圃圃・ー
